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La partícula (y) asíHQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,,1
,QWURGXFFLyQ
(O HVWXGLR GH ORVPDUFDGRUHV GHO GLVFXUVR KD FREUDGR XQ QRWDEOH LQWHUpV HQ ODV ~OWLPDV
GpFDGDVVLHQGRDERUGDGRGHVGHGLVWLQWDVSHUVSHFWLYDV\GLVFLSOLQDVFRPROD/LQJtVWLFDGHO
7H[WROD*UDPiWLFDGHO'LVFXUVROD3UDJPiWLFDRHO$QiOLVLVGHOD&RQYHUVDFLyQ$VLPLVPRHO
GHVDUUROORGHWHRUtDVFRPRODGHODJUDPDWLFDOL]DFLyQKDLPSXOVDGRHOHVWXGLRKLVWyULFRGHHVWDV
XQLGDGHVIDYRUHFLHQGRODLQGDJDFLyQHQODJpQHVLVGHQXPHURVRVPDUFDGRUHVGHOGLVFXUVR2 
(VWDV XQLGDGHV KDQ VLGR XQ IRFR SULPRUGLDO HQ ORV DQiOLVLV GLVFXUVLYRV HQWUH RWURV
PRWLYRVSRUODKHWHURJHQHLGDGGHHOHPHQWRVTXHVHLQFOX\HQEDMRHOPDUEHWHGHPDUFDGRUHV
GHOGLVFXUVR\SRUODIXQFLyQLQIHUHQFLDOTXHGHVHPSHxDQHQWRGRDFWRFRPXQLFDWLYR$XQDVt
TXHGDWRGDYtDPXFKRSRULQYHVWLJDUVREUHHOXVR\IXQFLRQHVGHORVPDUFDGRUHVGHOGLVFXUVR
HQORVGLVWLQWRVHVWDGLRVKLVWyULFRVGHOHVSDxRO$HOORVHSUHWHQGHFRQWULEXLUFRQHVWHWUDEDMR
FHQWUDGRHQHODQiOLVLVGHODXQLGDG(y) así en un tipo documental determinado (FDUWDR¿FLDO) 
GHQWURGHOGLVWULWRGHOD$XGLHQFLDGH4XLWR\FLUFXQVFULWRDORVVLJORV;9,\;9,,
(OHVWXGLRGHORVPHFDQLVPRVGLVFXUVLYRVHQODVFDUWDVR¿FLDOHVGHODDGPLQLVWUDFLyQLQGLDQD
QRVDFHUFDDOPRGRHQTXHVHHVWUXFWXUDEDQVLQWiFWLFD\VHPiQWLFDPHQWHORVGRFXPHQWRVGH
DTXHOODpSRFD\DFyPRHVWRVPHGLRVGHFRQVWUXFFLyQWH[WXDOKDQLGR\VLJXHQFDPELDQGR
FRQHOWUDQVFXUVRGHOWLHPSR
$QDOL]DQGRODSDUWtFXOD(y) así QRVDFHUFDUHPRVSRUXQODGRDODFRQ¿JXUDFLyQGLVFXUVLYD
del tipo documental FDUWDR¿FLDOy, por otro, a una clase de marcadores, los denominados 
conectores consecutivos TXH KLOYDQDQ \ WUDEDQ HO GLVFXUVR HVWDEOHFLHQGR XQD UHODFLyQ
GH FRQVHFXWLYLGDG ±FRPR VX QRPEUH LQGLFD± HQWUH ODV GLVWLQWDV SDUWHV \ HQXQFLDGRV TXH
FRQVWLWX\HQXQWH[WR
1 (VWHDUWtFXORVHKDGHVDUUROODGRHQHOPDUFRGHXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQVXEYHQFLRQDGRSRUHO
)RQG1DWLRQDO6XLVVHGHOD5HFKHUFKH6FLHQWL¿TXHWLWXODGREvolución histórica del español en la 
$XGLHQFLDGH4XLWR\3DQDPiGXUDQWHODpSRFDFRORQLDOVLJORV;9,;9,,,(VWXGLRGHOLQJtVWLFD
histórica contrastiva.5pIpUHQFHQXPpUR
2 (QWUHORVWUDEDMRVTXHVHHQPDUFDQGHQWURGHHVWDWHRUtDFLWDPRVHOHVWXGLRSLRQHURHQHVSDxROGH
*DUDFKDQDWUDEDMRVSRVWHULRUHVGHODPLVPDDXWRUD*DUDFKDQD&DPDUHUR\GH
RWURVLQYHVWLJDGRUHVFRPR*LUyQ,JOHVLDV3RQV%RUGHUtDHQWUHRWURV
La partícula (y) así HQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,, 
'H¿QLFLyQGHOFRUSXVHOJpQHURWH[WXDOFDUWDR¿FLDO 
(OFRUSXVGHOTXHSDUWLPRVHVWiFRQVWLWXLGRSRUXQDVHOHFFLyQGHFXDUHQWDFDUWDVR¿FLDOHV
LQpGLWDV±GHXQDH[WHQVLyQTXHRVFLODHQWUHODVGRV\ODVWUHLQWD\VHLVFDUDV±FRQVHUYDGDVHQ
HO$UFKLYR*HQHUDOGH,QGLDVGH6HYLOOD\SURYHQLHQWHVGHODHPLVLyQGHXQRGHVXVyUJDQRV
LQVWLWXFLRQDOHVDGPLQLVWUDWLYRV\JXEHUQDPHQWDOHVOD$XGLHQFLDGH4XLWR(VWDVFDUWDVKDQ
VLGRH[WUDtGDVGHYDULRVOHJDMRVTXHFRQWLHQHQGRFXPHQWDFLyQHPLWLGDSRUSHUVRQDVFRQFDUJRV
GLIHUHQWHV JREHUQDGRUHV SUHVLGHQWHV RLGRUHV R¿FLDOHV UHDOHV YLVLWDGRUHV FRPLVDULRV GH
LQGLRVHFOHVLiVWLFRVMXHFHVHVFULEDQRVHWF\REMHWLYRVGLVtPLOHVSHWLFLRQHVGHPHUFHGHV
TXHMDVUHODFLRQHVHWF3
%DMRHOWpUPLQRFDUWDR¿FLDOVHDEDUFDXQQ~PHUR\WLSRGHGRFXPHQWDFLyQWDQDPSOLRTXH
SXHGHSRQHU HQ FXHVWLyQ VXXWLOLGDGD ODKRUDGH UHDOL]DUXQDQiOLVLV OLQJtVWLFRGLVFXUVLYR
WH[WXDO1RREVWDQWHVLLQWHQWDPRVHVWDEOHFHUVXEWLSRVGHQWURGHHVWH½JpQHUR¾GLSORPiWLFRQRV
HQFRQWUDPRVFRQEDVWDQWHVGL¿FXOWDGHVRULJLQDGDV\DGHVGHVXSURSLDFODVL¿FDFLyQDUFKLYtVWLFD
HQ OD TXH VH XWLOL]DQ GHVLJQDFLRQHV FRPR LQIRUPDFLRQHV UHODFLRQHV GH PpULWRV FDUWDV
GH SHWLFLyQ FDUWDV GH UHFRPHQGDFLyQ HWF para documentos muy próximos entre sí, cuyas 
GLIHUHQFLDVQRHVWiQVLHPSUHFODUDV.3RUHMHPSORXQPHPRULDOSRGUtDVHUFRQVLGHUDGRWDPELpQ
FRPRFDUWDR¿FLDO\DTXHVXHOHGLULJLUVHDO5H\HQHOHQFDEH]DPLHQWRFRQODVPLVPDVIyUPXODV
de tratamiento que las anteriores (0X\SRGHURVRVHxRU,OXVWUtVLPRVHxRU6HxRU) y se compone 
JHQHUDOPHQWHGHODVFLQFRSDUWHVHQODVTXHODUHWyULFDHVWUXFWXUDXQDFDUWDsalutatio, captatio 
benevolentia, dispositio, petitio y conclusio3RURWURODGRHOWpUPLQRLQIRUPDFLyQSRUHMHPSOR 
UHVXOWDWDPELpQDPELJXRDODKRUDGHLQWHQWDUGHOLPLWDUWLSRVWH[WXDOHV\DTXHFXDOTXLHUFDUWD
WLHQHFRPRIXQFLyQSURSLDODGH½LQIRUPDU¾DOGHVWLQDWDULRVREUHDOJ~QDVXQWRELHQVHDS~EOLFR
R SULYDGR4XL]i GHEHUtDQ HVWDEOHFHUVH VXEWLSRV VHJ~Q ORV DVXQWRV WUDWDGRV R OD tQGROH GHO
FRQWHQLGRDXQTXHWDPSRFRQRVKDSDUHFLGRXQFULWHULRGHFODVL¿FDFLyQGH¿QLWLYR\DTXHSRU
HMHPSORHQWUHDOJXQDVGHODVFDUWDVSRGUtDPRVGLIHUHQFLDUODVTXHLQFOX\HVHQSHWLFLRQHVSHUR
WDPELpQXQDLQIRUPDFLyQGHR¿FLR\SDUWH o una UHODFLyQGHPpULWRVODVLQFRUSRUDQ
(QFRQVHFXHQFLD\SDUDHVWH WUDEDMRQRKHPRVORJUDGRHVWDEOHFHUVXEGLYLVLRQHVFODUDV
GHQWURGHOJpQHUR½FDUWDR¿FLDO¾\HQVXE~VTXHGDQRVKHPRVSHUFDWDGRDGHPiVGHODIDOWDGH
¿DELOLGDGGHODGHVLJQDFLyQDUFKLYtVWLFDSDUDHVWHFRPHWLGRTXHHQYH]GHUHVXOWDUDFODUDWRULD
SXHGHLQGXFLUDFRQIXVLRQHV
/D~QLFDPDQHUDGHVROYHQWDUHVWRVSUREOHPDVWLSROyJLFRVHVLQGDJDUHQDTXHOORVUDVJRV
TXH GH¿QDQ OR TXH VH HQWLHQGH FRPR ½FDUWD R¿FLDO¾ DXQTXH HVWRV VHDQ HQ FLHUWDPDQHUD
JHQHUDOHV\QRHVSHFt¿FDPHQWHOLQJtVWLFRV:HVFK3DUDHOORODGLSORPiWLFDSXHGH
VHUYLUQRVFRPREDVHSXHVHOWpUPLQRHQVtSURYLHQH4 precisamente de esta ciencia que puede 
incluso considerarse como lingüística textual avant la lettre:HVFK
A grandes rasgos podemos decir que &DUWDR¿FLDOVHUH¿HUHWDQWRDOPHGLRGHWUDQVPLVLyQ
R VRSRUWH WH[WXDO OD FDUWD FRPR D VX FDUiFWHU LQVWLWXFLRQDO R¿FLDO GLULJLGR D OD DXWRULGDG
VREHUDQDHO5H\\HPLWLGRSRUDXWRULGDGHVGHOHJDGDVSRUpOPLVPRSUHVLGHQWHV\RLGRUHVGH
DXGLHQFLDMXHFHVFRPLVDULRVGHLQGLRVHFOHVLiVWLFRVYLVLWDGRUHVHWF
3 (QHODSDUWDGR½)XHQWHV¾VHVHxDODQHQGHWDOOHHOHPLVRU\HOFRQWHQLGRGHFDGDXQDGHODVFDUWDVDQDOL]DGDV
4 &LWRSRUHMHPSORODWLSRORJtDGHFDUWDVLQGLDQDVHVWDEOHFLGDSRU+HUHGLDTXLHQ
GLIHUHQFLDHQWUHFDUWDVUHDOHVFDUWDVR¿FLDOHVFDUWDVSDUWLFXODUHV\FDUWDVSULYDGDV
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$VLPLVPRHVFRQYHQLHQWHVDEHUTXHHVWHGLVFXUVRHSLVWRODUSURYLHQHGHOVHUPRGLFWDPLQLV
ODWLQR &DUUHUDGH OD5HG FX\DHODERUDFLyQVH UHDOL]DEDEDMRHOars notaria y 
VHFDUDFWHUL]DSRUSUHVHQWDUDEXQGDQWHVHVWUXFWXUDVIRUPXOtVWLFDVSHURWDPELpQXQGLVFXUVR
DUJXPHQWDWLYRYDULDGROOHQRGHVHFXHQFLDVH[SRVLWLYDV\DUJXPHQWDWLYDVTXHUHÀHMDQHQVXV
HVWUXFWXUDVDEXQGDQWHVUHODFLRQHVGHFRQVHFXWLYLGDG
/RVFRQHFWRUHVFRQVHFXWLYRV
'HQWURGHORVPDUFDGRUHVGHOGLVFXUVRSRGHPRVGLVWLQJXLUXQWLSRGHQRPLQDGRconector 
TXHVHFDUDFWHUL]DSRUFRQWULEXLUDODFRQVWUXFFLyQ\FRKHVLyQWH[WXDOHVGH¿QLHQGRHOFDUiFWHU
DUJXPHQWDWLYR GH ORV WH[WRV$ VX YH] GHQWUR GH ORV FRQHFWRUHV VH GLIHUHQFLDQ GLVWLQWRV
marcadores como los consecutivosTXHHVWDEOHFHQXQDUHODFLyQGHFRQVHFXWLYLGDGHQWUHORV
PLHPEURVTXHHQOD]DQ
'HQWURGHOSDUDGLJPDGHORVFRQHFWRUHVFRQVHFXWLYRVHQFRQWUDPRVXQHOHQFRGHXQLGDGHV
(\ DVt FRQTXH GH PDQHUD TXH SRU OR TXDO SRU WDQWR SRU PDQHUD TXH GH HVWD PDQHUD
por ello, etc.), entre las que resalta (y) asíSRUODIUHFXHQFLDFRQODTXHDSDUHFHHQODVFDUWDV
R¿FLDOHVHFXDWRULDQDVGHORVVLJORV;9,\;9,,. (VWHFRQHFWRUSUHVHQWDFRPHWLGRVGLVFXUVLYRV
TXHPHUHFHQVHUDQDOL]DGRVHQGHWDOOHSDUDSRGHUREVHUYDUODVSDUWLFXODULGDGHVPRUIROyJLFDV
VHPiQWLFDV\VLQWiFWLFRGLVFXUVLYDVTXHORFDUDFWHUL]DQ
(OFRQHFWRUy así 
(O DGYHUELRasí, HQ VX IXQFLyQ FRPR FRQHFWRU VH SUHVHQWD VLHPSUH DFRPSDxDGR GH OD
FRQMXQFLyQ FRSXODWLYD y /D DSDULFLyQ FRQMXQWD GH DPERV SDUHFH FDVL REOLJDGD FXDQGR
IXQFLRQDHQHVWHiPELWRDOPHQRVHQHOVLJOR;9,FRPRFRQVWDWD&DQR$JXLODU
\FRPRFRUURERUDQQXHVWURVGDWRV(QHOVLJOR;9,,VXFHGHORPLVPRVHJ~QORVHMHPSORV
UHFRSLODGRVKDVWDHOPRPHQWRSDUDHVHSHUtRGR1RREVWDQWHDOJ~QDXWRU)HUQiQGH]
KDHQFRQWUDGRFDVRVHQORVTXHHODGYHUELRVHSUHVHQWDVRORVLQFRQMXQFLyQDOJXQDVL
ELHQVHKDD¿UPDGRTXHVXDSDULFLyQVXFHGHHQ½UDUDVRFDVLRQHV¾
Precisamente la composición conjunción+ adverbioGHHVWHFRQHFWRUGRQGHODIXQFLyQLODWLYD
SDUHFHUHFDHUHQODFRQMXQFLyQSXHGHKDEHUVLGRXQRGHORVPRWLYRVSRUHOTXHHVWDXQLGDGQR
KDJR]DGRGHODPLVPDIRUWXQDHQVXHVWXGLRKLVWyULFRTXHRWUDVGHVXPLVPRSDUDGLJPD
(VWHGHVSOD]DPLHQWRHQHODQiOLVLVSXHGHGHEHUVHWDPELpQDVXEDMRJUDGRGHJUDPDWLFDOL]DFLyQ
3RQV5RGUtJXH]\DTXHHOFRQHFWRUVLJXHIXQFLRQDQGRFRQVXYDORURULJLQDULRGH
DGYHUELR (VWDV FDUDFWHUtVWLFDV VRQ ODV TXH KDQ FRQGXFLGR D DOJXQRV LQFOXVR D DWULEXLUOH OD
GHQRPLQDFLyQ GH ½VHPLFRQHFWRU¾ )HUQiQGH]  1R REVWDQWH HO KHFKR GH TXH HO
DGYHUELRYD\DSUHFHGLGRGHODFRQMXQFLyQFRSXODWLYDHVXQLQGLFLRGHOiPELWRHQHOTXHHVD
IRUPDHVWiDFWXDQGRORTXHOHFRQ¿HUHSRUWDQWRHOYDORUFRQHFWLYRTXHQRVLQWHUHVD
(QHOHVSDxRODFWXDOHODGYHUELRasíSXHGHIXQFLRQDUFRPRFRQHFWRUVLQQHFHVLGDGGHHVWDU
DFRPSDxDGRGHFRQMXQFLyQFRPRVHFODVL¿FDHQDOJXQRVGHORVUHSHUWRULRVGHPDUFDGRUHV
GHOGLVFXUVRFRPRHQHOFRQRFLGRWUDEDMRGH0DUWtQ=RUUDTXLQR\3RUWROpV/i]DURGH 
La partícula (y) así HQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,, 
la *UDPiWLFD'HVFULSWLYDGHO(VSDxRO6LQHPEDUJRHQRWUDVREUDVQRVHFRQWHPSODFRPR
FRQHFWRU&DVDGR*DUFtDH[FHSWRHQVXVGLVWLQWDVLQWHJUDFLRQHVFRQHOUHODWLYR
½TXH¾HQDVtTXHRFRQHOFRQHFWRU½SXHV¾HQasí pues.5
'HFXDOTXLHUIRUPDVXLPSRUWDQFLDFRPRPDUFDGRUGHOGLVFXUVRHVSDWHQWH±FRPRTXHGD
PDQL¿HVWRHQORVHMHPSORVUHFRSLODGRVHQHVWHWUDEDMR±SRUORTXHQRGHEHGHVHVWLPDUVHVX
estudio, ya que es un mecanismo de ilación muy recurrente para expresar consecuencias 
DUJXPHQWDGDVHQWUHRUDFLRQHVRIUDJPHQWRVGLVFXUVLYRV
'HKHFKRHQQXHVWURFRUSXV(y) así HVODXQLGDGPiVXWLOL]DGDSDUDH[SUHVDUXQDUHODFLyQ
GHFRQVHFXWLYLGDGWDQWRHQHOVLJOR;9,FRPRHQHOVLJOR;9,,/DWDEODGHSRUFHQWDMHVTXH
LQFOXLPRVDFRQWLQXDFLyQORLOXVWUDFODUDPHQWH
6LJOR 3RUFHQWDMHVy así) 3RUFHQWDMHVtotal)
;9, XQLGDGHVGH 23% (35 de 151 unidades)
;9,, XQLGDGHVGH GHXQLGDGHV
'H RFKHQWD \ XQ FRQHFWRUHV FRQVHFXWLYRV HQFRQWUDGRV HQ HO VLJOR;9, WUHLQWD \ FLQFR
FRUUHVSRQGHQDHVWDXQLGDG\GHVHWHQWDUHFRSLODGRVHQHOVLJOR;9,,YHLQWLVLHWHVRQy así
(VWD IUHFXHQWHXWLOL]DFLyQQRV UHPLWHDHVDV ½SDODEULOODV¾TXH-XDQGH9DOGpV OODPDHQVX
Diálogo de la Lengua>@ERUGRQHV\TXH©UHStWHQORVWDQWDVYH]HVTXHRV
YLHQHQHQIDVWLGLRJUDQGtVVLPRªFRPRVXFHGHFRQasí del que muchos se aprovechan y «tras 
FDGDSDODEUDRVGDQFRQpOHQORVRMRVª6LHVWHDGYHUELRVHXWLOL]DEDFRQPXFKDIUHFXHQFLD
DO KDEODU FRQYLUWLpQGRVH LQFOXVR HQ XQDPXOHWLOOD FRPR SDUHFH DOXGLUVH HQ HVWH IUDJPHQWR
GH ODREUDQRUHVXOWDUtDFDVXDOTXHIXHUD WDPELpQPX\HPSOHDGRHQVXIXQFLyQFRPRQH[R
H[WUDRUDFLRQDO DXQTXH IXHVHSRU VLPSOH LPLWDFLyQR UHSHWLFLyQGHO DGYHUELR(VWD KLSyWHVLV
SUDJPiWLFDVHYH IDYRUHFLGD WDPELpQSRUHOFDUiFWHUFRQYHUVDFLRQDOGH WRGDFDUWD 0DQFHUD
SXHVVLHVWDSDUWtFXODHUDPX\IUHFXHQWHHQODPRGDOLGDGKDEODGDQRVHUtDGLItFLOTXH
VHKXELHUDLQFRUSRUDGRDOGLVFXUVRHSLVWRODUXWLOL]iQGRVHWDPELpQHQVXIXQFLyQFRPRFRQHFWRU
(VWDXQLGDGGHVWDFDDGHPiVSRUODIDFLOLGDGFRQODTXHDFRJHODVGLVWLQWDVVLJQL¿FDFLRQHV
TXHSXHGHDGRSWDUXQFRQHFWRUFRQVHFXWLYR\DVHDGHUHODFLyQFDXVDHIHFWRRGHH[SOLFDFLyQ
GHGXFFLyQ6HPiQWLFDPHQWH HVWRVFRQHFWRUHVSXHGHQGLVSRQHU ODVRUDFLRQHVR VHFXHQFLDV
HQHVRVGRVWLSRVGHUHODFLRQHV±GHFDXVDHIHFWRRGHH[SOLFDFLyQGHGXFFLyQ±SHURpVWDVQR
VRQDWULEXLEOHVDORVFRQHFWRUHVHQVtVLQRDODFRQFDWHQDFLyQGHORVFRQWHQLGRVRUDFLRQDOHVR
GLVFXUVLYRVTXHHQOD]DQÈOYDUH]6LQHPEDUJRVtSRGHPRVDGXFLUUHPLWLpQGRQRV
a nuestros datos, que y asíHVXQDGHODVXQLGDGHVDODVTXHPiVVHUHFXUUHGHPDQHUDLQGLVWLQWD
SDUDH[SUHVDUDPEDVUHODFLRQHVIUHQWHDRWUDVTXHDSDUHFHQSRUORJHQHUDOLQWURGXFLHQGRXQD
UHODFLyQGHFDXVDHIHFWRFRPRHVHOFDVRSRUHMHPSORGHpor tanto. Por tanto VXHOHDGHPiV
DFDUUHDUXQDLQVWUXFFLyQPiVHVWULFWDPHQWHFDWDIyULFDIRFDOL]iQGRVHHQODFRQVHFXHQFLDHQ
YH]GHHQODFDXVDGHODUHODFLyQPLHQWUDVTXHasí apunta tanto a la consecuencia como a la 
causa, tal y como sucede con así pues, considerado en el español actual como punto intermedio 
HQWUHORVFRQHFWRUHVTXHVHIRFDOL]DQHQODFRQVHFXHQFLDVLQDSXQWDUDODFDXVDSRUHMHPSOR
por tanto\HQWUHORVTXHVHIRFDOL]DQHQODFRQVHFXHQFLDSHURVHxDODQDQDIyULFDPHQWHFXiO
HVODFDXVDGHVHQFDGHQDQWHSRUHMHPSORpor ello0RQWROtR
5 *DUFtDSRUHMHPSORLQFOX\H~QLFDPHQWHGHQWURGHOSDUDGLJPDDasí pues\0RQWROtR
a así pues y DVtTXH
Elena Diez del Corral Areta
'HELGRDHVWDVSURSLHGDGHVasíFXEUHXQHVSDFLRQRFLRQDODPSOLRTXHHQRFDVLRQHVDEDUFD
RWURVYDORUHVHQFRH[LVWHQFLDFRQHOFRQVHFXWLYRFRPRHOHMHPSOL¿FDWLYRRPHWDGLVFXUVLYR3DUD
LOXVWUDUWRGDVHVWDVSRVLELOLGDGHVGLVFXUVLYDVH[SRQGUHPRVDFRQWLQXDFLyQDOJXQRVHMHPSORV
(OSULPHURGHHOORVPXHVWUD OD UHODFLyQGHH[SOLFDFLyQGHGXFFLyQTXHSXHGHHVWDEOHFHU
HVWHFRQHFWRU
HVWDQXPHUDVLRQ\UHSDUWLVLRQODSLGHQORVLQGLRV\FODPDQDOJRELHUQR3DUDTXHVH'HV3DFKH3RU
EHUVHVREUHFDUJDGRVHQHOTXLQWRy asiVROLVLWDQVXUHPHGLR3RUTXHVRQLQ¿QLWRVORVDJUDELRVTXH
UHVLEHQ>Y@&2
/DH[SOLFDFLyQSUHVHQWDDXQRVLQGLRVTXH½FODPDQ¾DOJRELHUQRSDUDTXHVHUHDOLFHXQD
numeración y repartición, de donde se deduce que de esa manera, clamando para que se 
GHVSDFKHHVDQXPHUDFLyQHVWiQVROLFLWDQGRVXUHPHGLR
2WURVHMHPSORVPXHVWUDQFyPRVHH[SUHVDODFRQVHFXWLYLGDGPHGLDQWHXQDUHODFLyQGH
FDXVDHIHFWR$Vt VXFHGH HQ HO SULPHU HMHPSOR GRQGH HO LQWHUORFXWRU OOHJy D$OPDJXHU
DFDXVDGHXQDRUGHQDQ]DHQODTXHVHOHPDQGyTXHYLVLWDVHORVSXHEORVTXHTXHGDEDQ
WDPELpQHQHOVHJXQGRGRQGHODVGHPDQGDV\DHVWiQSXHVWDVDFDXVDGHKDEHUSHGLGRTXH
VH HQWUHJDVHQ DQWHV GHO  GH DJRVWR \ HQ HO WHUFHUR GRQGH XQ DUFHGLDQR TXH OOHJy VH
PDUFKyLQPHGLDWDPHQWHDOYHUODSREUH]DTXHKDEtDHQHVDFLXGDG
&RQIRUPHDoHGXOD\KRUGHQDQoDGH9UDPDJGSRUODTXDOVHPDQGDTXHYQR\GRUDQGHVLHPSUH
YLVLWDQGRSRUVXWDQGDVDOLRHOGRFWRUKLQRMRVD(ODxRSDVDGRDHVWDJRXHUQDFLRQGHSRSD\DQGH
ODTXDOYLVLWRODVFLXGDGHVGHFDOL\SRSD\DQ\DFDEDGRVXWLHPSR\EXHOWRDODXGLHQFLDSRUHOODVH
PHPDQGRTXHVDOLHVHDDFDEDUORVSXHEORVTXHTXHGDXDQy asi YLQHDHVWHSXHEORGHDOPDJXHU
HOTXDOKDVWDDJRUDQRDXLDVLGRWDVDGR>U@&2
'HQWURGHXQPHV LPELDUHD ORVGH*XD\DTXLO\3XHUWR9LHMRD'LHJR5V9UEDQSHUVVRQDGH
6DWLVID]LRQ \EXHOWRVTVHDQDFDEDUHFRQWRGDYUHEHGDGFRQHVWDRFXSDoLRQTXHGHVVHRVVRGH
KDoHUORSXEOLTXHD9R]GHSUHJRQHURDORVGH$JRVWRTXHTXDOTXLHUDT7XXLHVVHTXHSHGLUOR
KLoLHVHGHQWURGHWUHLQWDGLDVSRUTXHSDVVDGRVQRVHULDRLGR y assi.HVWDQR\SXHVWDV7RGDVODV
GHPDQGDVTXHKDGHDXHUHQTXHSURFXURGDU7RGRGHVSDFKR>Y@&2
TSDODFRPLGDGHODSVRQD\FULDGRV\EHXHU9QSRFRGHELQR&DGDPHVYQDDUURED9DOHHQHVWD
FLEGDGRUGLQDULDPHQWHGLH]SRV>GR]H@\WLHQSRGHTXLQ]HYQDDUUREDTSDHOYLQRVHEDODPLWDG
de la rrenta y comida y pagar alquile de casa y pagar los criados y mantener vna mula sienpre 
andamos enpenados 
y ansiHODUoHGMDQRTELQRHQHVWDÀRWDHOEDFKLOOHUIUDQcoJDODELVVHWRUQDHQODPLVPDÀRWDSRUDEU
YLVWRODSUREH]DTDL>Y@&2
(QHVWH~OWLPRHMHPSORy ansi es un claro marcador textual que aparece al principio de 
SiUUDIRHVWDEOHFLHQGRXQDUHODFLyQHQWUHORGLFKR\ORTXHVHYDDGHFLUDFRQWLQXDFLyQ6LQ
HPEDUJRHQRWUDVRFDVLRQHVDSDUHFHHQODSRVLFLyQFRQWUDULDDO¿QDOGHSiUUDIRVHFXHQFLDR
WH[WRGHPDQHUDTXHFRQFOX\HWRGRORGLFKRDPRGRGHFLHUUH(VWD~OWLPDGLVWULEXFLyQGHO
PDUFDGRULPSOLFDTXHDYHFHVDSDUH]FDHQFRH[LVWHQFLDFRQRWURVYDORUHVPHWDGLVFXUVLYRV
UHFDSLWXODWLYRVRFRQFOXVLYRVFRPRHQHVWRVGRVHMHPSORV
La partícula (y) así HQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,, 
3RUODREOLJDoLRQTXHPHFRUUHGH\QIRUPDUD8UDPDJGGHODVSHUVRQDV\QSRUWDQWHVDVX5HDO
VHUXLoLRDXLVRDYUDPDJGGHODSHUVRQDGHSHGURSRQoHFDVWLOOHMR5HJLGRUSHUSHWXRGHHVWDoLXG\
FRUUHJLGRUTXHDVLGRGHHOODGRVEH]HV\DOJXDoLOPD\RUGHODDXGLa persona que a seruido a ura 
PDJdFRQJUDQFX\GDGR\ELJLODQFLDPHUHoHGRUGHTXDOTXLHUDPUdTXHYUDPDJdOHKDJDVXMHFWR
PX\\QSRUWDQWHSDUDODSD]\EXHQJRELHUQRGHHVWH5H\QRy asi ORUHSUHVHQWRDXUDPDJG>U@
&2
$QDoLGRHVWHRGLR\(QHPLJDFDSLWDOSRUT(QODVFRVDVHFDVRVTGHGHUFKRKDOXJDUOHDQLGR
\YDQDODPDQRGHVKD]LHQGRIXHUoDV(DJUDXLRVTSRUPRPHQWRVSUHWHQGHKD]HUD9URVYDVDOORV
(FFOHVLDVWLFRV\VHJODUHVQRWRPDQGRSDUHoHUGHOHWUDGRVMXULVWDVSaVHDFRQVHMDUDUULPDQGRVH
VLHPSUHDGHWHUPLQDoLRQHVGHIUDLOHDI¿oLRQDGRDVXSDUHoHUy asi YDJXLDGR(QWRGRVVXVKHFKRV
SRUODOHLVLFYRORGHFXLDFDXVDMDPDVDFLHUWD>U@&2
$WUDYpVGHOXVRGHy así VHLQ¿HUHDGHPiVGHOYDORUFRQVHFXWLYRXQPDWL]FRQFOXVLYR\
UHFDSLWXODWLYRPRWLYDGRSRUODGLVWULEXFLyQHQHOGLVFXUVR1RREVWDQWHHVWDGLVWULEXFLyQQR
GH¿QHVXSRVLFLyQDQWHSXHVWD\DTXHHOFRQHFWRUVLHPSUHVHVLW~DDOLQLFLRGHOHQXQFLDGRTXH
LQWURGXFHHQIDWL]DQGRGHHVWDPDQHUDODWUDQVLFLyQGHXQDRUDFLyQRVHFXHQFLDDRWUD
2WURGHORVYDORUHVTXHDGTXLHUHHVWHFRQHFWRUHVHOOODPDGR½HMHPSOL¿FDWLYR¾R½LOXVWUDWLYR¾
TXHDSRUWDXQDSUXHEDDORGLFKRDQWHULRUPHQWHSDUDUDWL¿FDUOR3DUDHMHPSOL¿FDUHVWHYDORU
KHPRVH[WUDtGRWUHVPXHVWUDV(QODSULPHUDy así introduce una explicitación de los cargos 
H[DFWRVTXHVHSURYH\HURQDGRVKHUPDQRVHQODVHJXQGDVHPHQFLRQDXQFDVRSRUHOTXH
VHFXPSOHORTXHHVWDEOHFHHOUHIUiQ\HQODWHUFHUDVHVHxDODQORVOXJDUHVFRQFUHWRVDORV
TXH IXHURQ GHVWLQDGRV HO SUHVLGHQWH \ RLGRUHV SDUD TXH HO YLVLWDGRU SXGLHUD DFFHGHUPiV
IiFLOPHQWHDODYHUGDG\KDFHUMXVWLFLD
luego tras esto se siguio q viendo quan de su mano Tenia el presidente procuro que A dos ermanos 
TXHWUD[RVHOHSURXH\HVHQFDUJRV\R¿oLRVy assi luego se proueyo a uno de los ermanos Por 
FRUUHJLGRUGHXQDSURXLQFLDTXHOODPDQGH5LREDPED\DRWURSRUDOJXD]LOPD\RUGHYQDELVLWD
TXHVHSURXH\RDYQJDVSDUVXDUH]GHJDOGRKRPEUHOHJR\VLQOHWUDVDTXLHQHOSUHVLGHQWHSURXH\R
sin ser necesso solo Porque le se aprouechase de mucho dinoTXHVHDSURXHFKR\DSURXHFKD>Y@
&2
WLHQHQSRUUHIUDQDFD0LSDGUHRPLSDULHQWHRPLFRJQRFLGRYDHVSDxDFRQWDQWRVSVTGHPH
WUDHUDQORTHQELRDSHGLUy ansiEDDOODXQURGULJRGHSD]TGL]HTDVXKLMRGRDORVLVOHDWUDHU
WRGRORTOTXLVLHUH>Y@&2
con ser assi que el lugar es corto y q se trauina y mostrarse la gente temorosa Uiendo a Presste y 
RLGRUHVHQVXVVLOODVPHSDUHFLRFRPXHQLHQWHSDUDDOFDQ]DUPHMRUODXHUGDG\VDWLVIDoLRQGH9UD5HDO
-XVWLoLDPDQGDUOHVVDOLUDGLIHUHQWHVOXJDUHVSRUHOWLHPSRTPHSDUHVoLHVHGHMDQGRQXPUREDVWDQWH
SDUDHOGHVSDFKRGHORVQHJRoLRV<DVVLVHxDOHDO3UHVLGHQWH'RFWRU$QWRQLRGH0RUJDOD9LOODGH6
0LJXHOGH<EDUUD<DO'RU0DWKLDVGH3HUDOWD6W$QWRQLRGH&DUDQJXH>@>U@&2
(QFXDQWRDVXPRUIRORJtD\DPHQFLRQiEDPRVFRQDQWHULRULGDGVXFDVLREOLJDGDDSDULFLyQ
FRQODFRQMXQFLyQSHURQRFRPHQWiEDPRVODVSRVLEOHVYDULDQWHVGHODXQLGDGHQVt(Q.HQLVWRQ
SRUHMHPSORVHPHQFLRQDQGHQWURGHORVLODWLYRVDOJXQDVGHODVYDULDQWHVGHHVWH
FRQHFWRUWDQWRHQODFRQMXQFLyQy así, e así, FRPRHQHODGYHUELRy así, y ansí. 
Elena Diez del Corral Areta
(QQXHVWURFRUSXVORHQFRQWUDPRVFRQVXVGLVWLQWDVYDULDQWHVRUWRJUi¿FDV\DVL\DVVLy 
y ansi, DORODUJRGHWRGRHOVLJOR;9,PLHQWUDVTXHHQHOVLJOR;9,,QRVHKDGRFXPHQWDGR
ningún y ansi, dato que resulta interesante si lo comparamos con la conservación de la nasal 
TXHVHGDHQHODGYHUELRDQVLPLVPRKDVWDPHGLDGRVGHO VLJOR;9,, 6iQFKH]
(VSUREDEOHTXH ODFRQVHUYDFLyQGH ODQDVDOHQDQVLPLVPRVHGHEDD OD IRUPDFRPSXHVWD
de esta unidad, mientras que en el conector (y) así \DVHKXELHUDSHUGLGR(VWDKLSyWHVLVVH
FRUUHVSRQGHDGHPiVFRQ OD WHRUtDGHOFDPELR Op[LFRSRU ODTXH ORVFDPELRVIRQpWLFRVVH
SURGXFHQ SDODEUD D SDODEUD 6LQ HPEDUJR QXHVWURV GDWRV QR VRQ WRGDYtD VX¿FLHQWHV SDUD
SRGHUVRVWHQHUHVWDGLIHUHQFLDHYROXWLYDHQWUHODVGRVIRUPDV\WHQGUHPRVTXHUHFRSLODUPiV
HMHPSORVSDUDSRGHUUHIRU]DUODRGHVHFKDUOD
3RU~OWLPR\DPRGRGHUHFDSLWXODFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWDXQLGDGFDEHGHFLU
TXHODSROLYDOHQFLD\SROLIXQFLRQDOLGDGGH(y) así VHGHEHDVXRULJHQSXHVWRTXHSURFHGH
GHXQDGYHUELRPRGDODQDIyULFRTXHVHLQWHUSUHWDFRPRFLUFXQVWDQFLDFDSD]GHGHVHPERFDU
HQXQDFRQVHFXHQFLD3RUHOORDGTXLHUHGLVWLQWRVVHQWLGRVGHSHQGLHQGRGHORVFRQWH[WRVHQ
ORVTXHDSDUH]FDSDUDFX\DLQWHUSUHWDFLyQVHHPSOHDQHQRFDVLRQHVLQFLVRVTXHORVH[SOLFDQ
FRPRORVVLJXLHQWHV
(OSURFXUDGRUVHVDOLRDWRQLWR\9LQRDPL\DXQTXHQRGHMRGHHVFULXLUVREUHTXDOTXLHUDFRVVDGHVWDV
SURFXURSURoHGHUFRQHOWLHQWR\FRPSRVWXUDTHV-XVWR<DVVLVLQPRVWUDUGHVWHPSODQoDDOJXQD 
LPELHYQUHFDXGRDO3UHVGLHQWHSDUDTXHOHIXHVHDODPDQRHQVHPHMDQWHVDUURMDPLHQWRVSRUTXHSRU
QRKD]HUDOJXQDGHPRVWUDoLRQQRTXHULDGDUPHSRUHQWHQGLGR>U@&2
3HURDXQPLV VDODULRVTXHPRQWDQTXDWURPLO\RFKRVLHQWRVSDWDFRQHVQR ORV H FREUDGR\ FDVL
ORVWHQJRJDVWDGRVHQGHIHQGHUPH'HORVDJUDELRVTXHYWURVRLGRUHVPHKDQHFKR3RUGHIHQGHUOD
MXULGLVLRQ'HOJRELHUQRGHTXHPHTXHMRDYWUDPDJGHQFDUWD3DUWLFXODU\DVLresolbiendo el punto 
prinsipal del adbitrioGLJRTXHORVVDODULRV'HVWDQXPHUDVLRQ\D3XQWDPLHQWR'HLQGLRVORSDJDQ
ORVGXHxRVGHODVDVLHQGDVVLQTXHDORVLQGLRVOHVTXHVWHYQPDUDEHGLWDQVRORQLTXHODUHSXWDVLRQ
GHYWUDPDJG3DGHVFDQDGDQLDQWH'LRVQLHQWUHORVRPEUHV>U@&2
&RQFOXVLRQHV\UHFDSLWXODFLyQGHODQiOLVLV
(OHVWXGLRGHFRQHFWRUHVFRPR(y) así en documentos coloniales de la Audiencia de Quito 
QRV DFHUFD DO FRQRFLPLHQWRGLVFXUVLYRGH pSRFDVSUHWpULWDV FRPR ORV VLJORV;9,\;9,,
SHUPLWLpQGRQRVHQWHQGHUFyPRVHFRQVWUXtDQORVWH[WRV±EDVHSULQFLSDO\IXHQWH~OWLPDGH
FXDOTXLHUHVWXGLROLQJtVWLFR±\FXiOHVHUDQORVPHFDQLVPRVHPSOHDGRVSDUDVXHVWUXFWXUDFLyQ
6XDQiOLVLVHQODGRFXPHQWDFLyQLQGLDQDKDVLGRGHVDWHQGLGRDOLJXDOTXHKDVXFHGLGRHQ
ODKLVWRULDGHOHVSDxROHQWUHRWURVPRWLYRVSRUVXHVFDVDJUDPDWLFDOL]DFLyQ1RREVWDQWHy 
asíHVHOUHFXUVRPiVXWLOL]DGRHQQXHVWURVGRFXPHQWRVSDUDHVWDEOHFHUXQDFRQVHFXHQFLDD
QLYHOH[WUDRUDFLRQDOHVWDQGRSUHVHQWHHQFDGDXQDGH ODVFDUWDVDQDOL]DGDV WDQWRGHOVLJOR
;9,FRPRGHO;9,,
6X IUHFXHQWH XVR FRPR FRQHFWRU FRQVHFXWLYR SXHGH HQWHQGHUVH SRU VXV FDSDFLGDGHV
GLVFXUVLYDV\DTXHHVXQFRQHFWRUSROLYDOHQWH\SROLIXQFLRQDOTXHSHUPLWHVXXWLOL]DFLyQHQXQ
La partícula (y) así HQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,, 
HVSDFLRQRFLRQDODPSOLR'HKHFKR-XDQGH9DOGpVHQVXDiálogo de la lengua>@
\DVHxDODEDODVSURSLHGDGHVSUDJPiWLFDVTXHDGRSWDEDHVWHDGYHUELRFRQYHUWLGRHQ
PXOHWLOODGHIUHFXHQWHXVRHQODOHQJXDFRQYHUVDFLRQDO
'HVWDFDQ WDPELpQ ODV YDULDQWHV PRUIROyJLFDV TXH SUHVHQWD HVWH FRQHFWRU ±WDQWR HQ OD
FRQMXQFLyQFRPRHQHODGYHUELRTXHORFRQIRUPDQ±\ORVYDORUHVVHPiQWLFRVTXHDGRSWD±QR
VyORFRQVHFXWLYRVVLQRWDPELpQUHFDSLWXODWLYRV\HMHPSOL¿FDWLYRV±
3RU~OWLPR\SDUDFRQFOXLUHVWHWUDEDMRQRVUHPLWLPRVDHVWXGLRVIXWXURVEDVDGRVHQXQ
PD\RUDFRSLRGH ODGRFXPHQWDFLyQHVGHFLUHQFRUSXVPiVH[WHQVRVTXHQRVSHUPLWLUiQ
HVFODUHFHUDOJXQDVGH ODVKLSyWHVLVDTXtSURSXHVWDV&RQVLGHUDPRVSRU WDQWRHVWHDQiOLVLV
FRPR XQ HVWXGLR SUHOLPLQDU HQ HO FRQRFLPLHQWR GH HVWH FRQHFWRU WDQ IXQGDPHQWDO HQ OD
RUJDQL]DFLyQ\HVWUXFWXUDFLyQGLVFXUVLYDGHODVFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDVVLJORGRUHVFDV
)XHQWHV
V;9,

 (6$*,48,7251$OPDJXHU©&DUWDGH'LHJR
*DUFtDGH9DOYHUGHRLGRUGHODDXGLHQFLDGH4XLWRD60GLFHTXHKDYHQLGRDODJREHUQDFLyQGH
3RSD\iQDYLVLWDU$OPDJXHUTXHHUDOD~QLFDFLXGDGTXHTXHGDEDSRUWDVDU\UHODWDORTXHDOOtVXFHGH
FRQORVLQGLRV\ODVPLQDVDSR\DODSURSXHVWDGHOJREHUQDGRUGH3RSD\iQ$OYDURGH0HQGR]DGH
TXHVHQRPEUH¿VFDOGHODDXGLHQFLDGH4XLWRDOOLFHQFLDGR0HUFDGRª
  (6$*,48,72%1 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 
«&DUWDGH'LHJR6XiUH]HVFULEDQRGHFiPDUDGHOD$XGLHQFLDGH4XLWRVREUHORVXFHGLGRHQWUHHO
3UHVLGHQWHGHOD$XGLHQFLD+HUQDQGRGH6DQWLOOiQ\HOGRFWRU)UDQFLVFRGH5LYDVRLGRUª
 (6$*,48,7216DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©Carta 
GHODUFHGLDQRGH4XLWRD60FXHQWDORVXFHGLGRFRQHOOLFHQFLDGR/ORUHQWHGH3DQDPi\VXFRPLVLyQ
SDUDHVWXGLDUODVDFWXDFLRQHVGHOSUHVLGHQWH)HUQDQGRGH6DQWLOOiQ\GHOGRFWRU5LEDVGHORTXHpVWH
~OWLPRVDOLyPX\SHUMXGLFDGRª
 (6$*,48,7216DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©Carta 
GHODUFHGLDQRGH4XLWRD60GiQGROHFXHQWDGHOHVWDGRGHODLJOHVLD\VXVPLQLVWURVSRUFXOSDGHO
SUHVLGHQWHGHODDXGLHQFLD)HUQDQGRGH6DQWLOOiQª
  (6$*,48,7251 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR  ©&DUWD
GH +HUQDQGR GH 6DQWLOOiQ SUHVLGHQWH GH OD DXGLHQFLD GH 4XLWR D 60 SUHVHQWD TXHMDV FRQWUD
HO SUHVLGHQWH GH OD DXGLHQFLD GH /LPD OLFHQFLDGR &DVWUR TXH OH KDFH REMHWR GH WRGD VXHUWH GH
YHMDFLRQHVª
 (6$*,48,7216DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©Carta 
GH ORVR¿FLDOHV UHDOHVGH4XLWR-HUyQLPRGH&HSHGD\3HGURGH9DOYHUGHD60GLFHQTXHKDQ
UHFLELGRXQDFpGXODVREUHODVPHUPDVGHORURTXHSLGHQORVPDHVWUHVGHODVQDRVHQORFXDOQRWLHQHQ
UD]yQSXHVWRGRYDELHQIXQGLGRHQYtDQODFDQWLGDGTXHH[SUHVDQ\ODVFXHQWDVGHVGHHODxRª
  (6$*,48,72%1 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 
©&DUWDGH$ORQVR7pOOH]D60VREUHHOHVWDGRGHORVLQGLRVª
  (6$*,48,7251 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 
«&DUWDGH-HUyQLPRGH6LOYDJREHUQDGRUGH3RSD\iQD60DYLVDHOHQYtRGHXQDFDQWLGDGGH
RURGLFHTXHORVYHFLQRVGHODJREHUQDFLyQTXHFDHQFHUFDGH4XLWRVHTXHMDQGHODVPROHVWLDVTXH
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UHFLEHQGHGLFKDDXGLHQFLD\SLGHQVHOHVSRQJDEDMRODDXGLHQFLDGH6DQWD)HDSHVDUGHHVWDUPiV
GLVWDQWHKDHQFRPHQGDGRORVLQGLRVJRUURQHVDOFDSLWiQ$QWRQLR5HGRQGRYHFLQRGH3RSD\iQSLGH
VHOHFRQFHGDXQDD\XGDGHFRVWDª
  (6$*,48,721 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 
©0HPRULDO\SUREDQ]DGH$ULDV&RUUHDGH$FHYHGRSLGLHQGRVHOHGpHOR¿FLRGHUHODWRUGHOD5HDO
$XGLHQFLDGH4XLWRYDFDQWHSRUPXHUWHGH)UDQFLVFR$OYDUH]ª

  (6$*,48,7251 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 
«&DUWDGH0DWtDV0RUHQRGH0HUDRLGRUGH OD DXGLHQFLDGH4XLWR D60GLFHTXH VX OOHJDGD
D ODDXGLHQFLDKDVLGRELHQDFRJLGDTXHQRVHFXPSOH ODFpGXODVREUHHOHFFLyQGHDOFDOGHVTXH
ORVFOpULJRV\GLJQLGDGHVQRSXHGDQDUUHQGDUORVGLH]PRVSXHVKD\PXFKDVTXHMDVGHORVLQGLRV
FRQYLHQHHQYLDUYLVLWDGRUSDUDODVFDQRQMtDV\FDQyQLJRVSDUDTXHFHVHQORVHVFiQGDORVTXHVHGHEHQ
UHGXFLUODVOLPRVQDVDORVPRQDVWHULRVSRUWHQHUPXFKDVUHQWDVTXHVHUtDPHMRUSRQHUODFiWHGUDGH
OHQJXDLQGtJHQDHQHOFROHJLRGHOD&RPSDxtDSXHVORVFOpULJRVQRTXLHUHQDFXGLUDOFRQYHQWRGH
6DQ)UDQFLVFRGRQGHDKRUDVHHQVHxDSUREOHPDVFRQORVELHQHVGH3HGURGH$UURQDTXHVHFRPHWHQ
PXFKRVGHOLWRVSRUTXHORVVHFUHWDULRVGHODDXGLHQFLDDFW~DQFRQSRFDJDQDTXHKD\PXFKDVTXHMDV
GHORVLQGLRVFRQWUDORVIUDLOHVGRFWULQHURVª
 (6$*,48,7216DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©Carta del 
FDELOGRHFOHVLiVWLFRGH4XLWRD60GDQGRTXHMDVGHOFRPSRUWDPLHQWRGHORELVSR)U3HGURGHOD3HxDª
  (6$*,48,721 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR 
©([SHGLHQWHGH-XDQ)UDQFLVFRGH7DODYHUDFDQyQLJRGH4XLWRVXSOLFDQGRVHOHKDJDPHUFHGGHXQD
GLJQLGDGRFDQRQMtDHQ6DQWR'RPLQJRª
 (6$*,48,72514XLWR©&DUWDGH0LJXHOGH
2UR]FR¿VFDOGHODDXGLHQFLDGH4XLWRD60GLFHTXHKDQFHVDGRORVDOERURWRVHQODSURYLQFLDGH
4XLWRDORFXDOKDQFRQWULEXLGRPXFKRORVMXHFHVTXHORVPHVWL]RVIXHURQORVPD\RUHVLPSOLFDGRV
\HVWiQPX\FUHFLGRVSRUKDEpUVHOHVSHUGRQDGRVXVGHOLWRVUHODWDWRGRORTXHKDSDVDGRGHVSXpVGH
ODVXEOHYDFLyQ\ORVFDVRVFRQFUHWRVHQTXHVHKDDFWXDGRª
 (6$*,48,7251©&DUWDGH0DQXHO%DUURVGH
6DQ0LOOiQSUHVLGHQWHGHODDXGLHQFLDGH4XLWRD60GLFHTXHHORLGRU$ORQVRGHODV&DEH]DVGH
0HQHVHVVLUYHKDFHWLHPSRHQODDXGLHQFLD\UHODWDGHWDOODGDPHQWHHOFRPSRUWDPLHQWRFRGLFLRVR\
GHWHVWDEOHGHGLFKRRLGRUGLFHTXHKDTXLWDGRXQRVLQGLRV\DXPHQWDGRHOVDODULRDRWURVTXHVHUYtDQ
HQHOREUDMHGHSDxRVGH')UDQFLVFRGH$UHOODQRTXHSHUVLJXHDOHVFULEDQRGHYLVLWD$QWRQLR)UHLUH
SRUODVLQIRUPDFLRQHVTXHKDGDGRª
 (6$*,48,7251©&DUWDGH0DQXHO%DUURVGH6DQ
0LOOiQSUHVLGHQWHGHODDXGLHQFLDGH4XLWRD60VREUHHOUHVXOWDGRGHODYLVLWDTXHKDOOHYDGRD
FDERDORVRLGRUHV\GHPiVR¿FLDOHVGHVXDXGLHQFLDGDQGRUHODFLyQSRUPHQRUL]DGDGHFDGDFXDO
SLGHVHOHHQYtHVXFHVRU\VHOHFDPELHGHOXJDUª
 (6$*,48,721©&DUWDGH)U$QWRQLR-XUDGR
JXDUGLiQGHOFRQYHQWRGH6DQ)UDQFLVFRGH4XLWRD60H[SRQHODVFRVDVTXHKD\TXHHQPHQGDU
HQORWRFDQWHDODVGRFWULQDVGLFHTXHHOOLFHQFLDGR*DUFtDGH9DOYHUGHSUHVLGHQWHGHODDXGLHQFLD
JRELHUQDFRQEXHQFULWHULRQHFHVLGDGGHHOHJLUIUDLOHVH[SHULPHQWDGRVSDUDJREHUQDUODSURYLQFLD
\HQWUHHOORVUHFRPLHQGDD)U-HUyQLPRGH9LOODFDUULOOR)U-XDQGHO&DPSR\)U0DUFRV-RIUH
TXHSRURUGHQGHOOLFHQFLDGR*DUFtDGH9DOYHUGHVHKDIXQGDGRHQ4XLWRXQPRQDVWHULRGHPRQMDV
de la Concepción»
  (6$*,48,7251  ©&DUWD GH OD DXGLHQFLD GH
4XLWRD60VREUHODGL¿FXOWDGGHDFXGLUDOVHUYLFLR\VRFRUURGHGLQHURTXHVHOHVSLGHSRUHVWDUOD
DXGLHQFLDPX\HPSREUHFLGDª
La partícula (y) así HQFDUWDVR¿FLDOHVHFXDWRULDQDV;9,;9,, 
 (6$*,48,721©&DUWDGHOFDELOGRHFOHVLiVWLFR
GH4XLWRD60GDQGRFXHQWDGHOH[SROLRVXIULGRSRU*DVSDUGH8OORDSUHVEtWHURDTXLHQHORELVSR
KDGHVSRMDGRGHVXSDUURTXLDª
 (6$*,48,721©&DUWDGH/HRQDUGR9DOGHUUDPD
WHVRUHURGHODLJOHVLDGH4XLWRD60GDQGRFXHQWDGHODDFWXDFLyQGHORELVSR)U3HGURGHOD3HxD
\GHORGHPiVHFOHVLiVWLFRVTXHVLUYHQHQODLJOHVLDGH4XLWRª
V;9,,

  (6$*,48,7251  ©&DUWD GH 6DQFKR GH
0XMLFD¿VFDOGHODDXGLHQFLDGH4XLWRD60VREUHORVLJXLHQWHSUREOHPDVGHODVYHQWDVGHR¿FLRV
SRUHQWURPHWHUVHHOYLUUH\HQ OD IRUPDGHKDFHUODV VDODULRGHOFRUUHJLGRUGH4XLWR6DQFKR'LD]
=XUEDQRVREUHHOHVFiQGDORHQWUHORVUHOLJLRVRVGH6DQWR'RPLQJR\ODVPRQMDVGHOFRQYHQWRGH
6DQWD&DWDOLQDGH6HQDGDFXHQWDGHORVSOHLWRVTXHVHKDQVHJXLGRHQYtDWHVWLPRQLRGHFRQTXp
WtWXORXVD'LHJR5RGUtJXH]'RFDPSRHOR¿FLRGHVHFUHWDULRGHUHDOKDFLHQGDHQYtDUHODFLyQGHODV
SHUVRQDVTXHFXPSOHQELHQFRQVXR¿FLRª
 2) (6$*,48,721  ©&DUWD GH 'LHJR GH 1LHEOD
DOJXDFLOPD\RUGHODFLXGDGGH4XLWRDO&RQVHMRUH¿ULHQGRHQPHPRULDODGMXQWRORVDJUDYLRVTXHOH
KDKHFKRHO¿VFDO%ODVGH7RUUHV$OWDPLUDQRª
 3) (6$*,48,721©Carta del presidente de Quito, 
OLFHQFLDGR0LJXHOGH,EDUUDD60UHODWDQGRHOHVWDGRGHDTXHOUHLQR\UHPLWLHQGRXQDUHODFLyQGH
los VDODULRV\VLWXDFLRQHVTXHVHSDJDQHQODUHDOFDMDGH4XLWRª
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©&DUWDH LQIRUPDFLyQGHO3UHVLGHQWH\2LGRUHVGHOD
$XGLHQFLDGH4XLWRVREUHODVDFWXDFLRQHVGHVSyWLFDVGHOYLVLWDGRU-XDQGH0DxR]FDª

 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWRQ©&DUWDDOUH\GHO/do JuoGH0DxR]FDª
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©&DUWDDO UH\GHO/do JuoGH0DxR]FDVREUHXQ
SOH\WRGHRFXOWDFLRQHV\IUDXGHVGHOPDHVHGH&DPSRWRULXLRGH&DVWURª
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWRQ©&DUWDDOUH\GHO/do JuoGH0DxR]FDª
  (6$*,48,7251  ©&DUWD GH 0HOFKRU
6XiUH]GH3RDJR¿VFDOGHODDXGLHQFLDGH4XLWRD60UH¿ULHQGRVXVVHUYLFLRV\SLGLHQGRTXHHQ
FRQVLGHUDFLyQGHHOORVVHKDJDPHUFHGDXQKLMRVX\RVDFHUGRWHDOJXQDGLJQLGDGRFDQRQMtDª
 5) 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWRQo©&DUWDDOUH\GHO/LFHQdo-XDQGH0DxRVFDª
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWRQo©&DUWDGHO/LFHQdo-XDQGH0DxR]FDGRQGH
GDFXHQWDGHOPDOSURFHGHUGHGRVHVFULEDQRV'LHJRGH9DOHQoLD\*Umo de Castro (que llaman el 
GLDEORGH3DOHUPRª
  4XLWR  6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR  Qo GXSOLFDGR ©&DUWD GHO /LFHQdo Juan de 
0DxR]FDGRQGHFXHQWDTXHHQYLyDORVPLQLVWURVIXHUDGHODDXGLHQFLDSDUDTXHODJHQWHTXHKDEtD
TXHGHSRQHUORKLFLHUDVLQWHPRUDOJXQRª
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWRGXSOLFDGR©&DUWDGHOOLFHQFLDGR-XDQGH0DxR]FD
GRQGHFXHQWDORVGLVWXUELRVHQODV5HOLJLRQHVHQSDUWLFXODUODVGH6DQWR'RPLQJR\6DQ$JXVWtQª
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWRQ©&DUWDGHO OLFHQFLDGR-XDQGH0DxR]FDHQ
ODTXHUHPLWHXQDUHODFLyQFRSLRVD\WUDVODGRVGHDOJXQRVDXWRV\SDSHOHVORVXFHGLGRHQODYLVLWD
JHQHUDOODVGHPDQGDVS~EOLFDVHOMX]JDGRGHGLIXQWRVODVFDMDVUHDOHV\HOSDUWLGRGHRWDXDORª

 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©&DUWDGH+HQUtTXH]GH6DQJHQ]DGRQGHH[SOLFDTXH
HOVHUELVLRTXHSLGLRSDUDD\XGDUDORVJDVWRVGHODJXHUUDQRSHUMXGLFDHQQDGDDORVLQGLRVQLDOKRQRU
GHVXUH\ª
Elena Diez del Corral Areta
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWR©&DUWDGRQGHVHLQIRUPDGHORVDJUDYLRVFRPHWLGRVSRU
HOSUHVLGHQWHOLFHQFLDGRGRQ0DUWtQGH$ULRODª
 4XLWR  6DQ )UDQFLVFR GH4XLWR VHOOR  ©&DUWD GHO Jor GRQ )UDQco +HQUtTXH] GH
6DQJXHVVDHQGHIHQVDSURWHVWDQGRODQXOLGDGGHODFDXVDª
 4XLWR6DQ)UDQFLVFRGH4XLWR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